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Di utara Thailand ada se-
kitar 50,000 ribu umat Is-
lam daripada pelbagai
kumpulan etnik. Daripada
jumlah itu, seramai 15,000
hingga 20,000 Muslim da-
tang dan Yunnan, China.
Islam diperkenalkan di
China pada Dinasti Tang ia-
itu sejak 652 Masihi atau
selepas 22 tahun kewafatan
Nabi Muhammad SAW.
Cina Muslim di utara
Thailand adalah mereka
yang berketurunan Hui di
China. Kebanyakan Hui
berasal dari Wilayah Yun-
nan.
Pada penghujung abad
ke -19, sejUlll,lah besar Hui
bermigrasi ke Myanmar
yang dikenali sebagai Mus-
lim Panthay.
Apabila Hui dan Panthay
berpindah dan menetap di
utara Thailand sejak awal
1900-an, mereka dikenali
sebagai 'Haw' atau 'Ho'.
Sehingga Rini, masyara-
kat Cilia Muslim berasal
. dan Yunnan dan menetap
di utara Thailand menggu-
nakan 'Haw' yang merujuk .
mereka berasal dari China.
Kumpulan pedagang
Muslim Yunnan bergerak
masuk sehingga ke Tibet
melalui Assam, Burma, .
Thailand dan Laos sejak
abad ke-lBlagi.





akan kembali ke Yunnan
dengan membawa kapas
mentah, batu permata dan
bijirin.
Menjelang akhir abad
ke-19, ada dua laluan uta-
rna kumpulan pedagang
Yunnan tattu melalui Simoa
di Selatan Yunnan dan uta-
ra Thailand iaitu melintasi
wilayah Myanmar dan .
Laos.
Hasil jaringan perdaga ~
ngan itu secara tidak lang-
sung wujud perkampungan
Yunnan Muslim di utara
Thailand dikenali sebagai











mula mernbina penempa -r




ka. Hasil kepakaran dalam
.bidang keusahawanan,
Yunnan Muslim dati Chi-
ang Mai dan Chiang Rai
menjalankan perniagaan




erah Yunnan Muslim di
Chiang Ma!, komuniti Islam
Yunnan berkembang pesat.




Menumt Dr Suchart yang
berketurnnan campliran
, Cina Yunnan dan Thai, rna-
syarakat Cina Muslim Yun-
nan membina sebuah mas:"
jid dinamakan Masjid Islam
Ban Haw sebagai memenu-
hi keperluan mereka,
. Masjid berkenaan dibu-
ka pada 9 September 1917.
Di kawasan kompleks .





ran Yunnan di Chiang Mal,
sebuah lagi penempatan





dua tingkat rurut dibina ia-
itu Sekolah Attaqwa yang
cllasaskan Yong Fu-Anand.
Sekolah agama yang dibuka
pada 1973menawarkan
pendidikan bahasa Arab,
-pengauan Quran dan akh-
lak dan mempunyailebih
100 pelajar.
Bam-bam ini, Masjid Is-







Majlis sambutan turut di-
hadiri masyarakat bukan
Islam i:empatan serta pe-
lancong CinaMuslim dati
Taiwan, Myanmar, Malaysia
serta China dan Yunnan,
Beijing, Shenzen, Yiwu.
Penulis ialah Presiden
Persatuan Cina Muslim Ma-
1aysia (MACMA) dan pro-
fesor di Universiti Putra
Malaysia (UPM)
